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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this work, a finite element study of the most critical parts of the dryer inverter will be carried 
out. The basic knowledge of a compressor, as well as the types and their operation, will be 
explained. 
To accomplish the validation, different vibration measurement systems will be compared: 
experimental (placing accelerometers on the surface of the compressor and the tubes), DCA 
(Dynamic Compressor Analysis) and Ansys Workbench 14.0.  
The results of the analysis will determine the fatigue that the most critical areas of the compressor 
system and tubes can endure. 
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En este trabajo se va a realizar un estudio por medio de elementos finitos de las partes más críticas 
del inverter de una secadora. Para ello se explicarán los conceptos básicos de un compresor, así 
como los tipos y su funcionamiento.  
Para realizar la validación se compararán diferentes sistemas de caracterización de vibraciones: 
experimental (colocando acelerómetros en la superficie del compresor y de los tubos), ADC 
(Análisis Dinámico de Compresores) y Ansys Workbench 14.0. 
Analizando los resultados se determinará la vida a fatiga que aguantarán las zonas más críticas del 
sistema compresor y tubos. 
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